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Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
21/150
Planta Baixa - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
31/150
Planta Pis - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
41/150
Primera Planta - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
51/150
Cobertes - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
71/150
Seccions Transversals - Estat actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
101/150
Lesions - Planta Baixa
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
111/150
Lesions - Planta Pis
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
121/150
Lesions - Primera Planta
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
171/150
Estructura Planta Baixa - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
181/150
Estructura Planta Pis - Estat Actual
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
191/150
Estructura Primera Planta - Estat Actual 
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
201/150
Lesions Estructura Planta Baixa
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
211/150
Lesions Estructura Planta Pis
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
221/150


































































































































































Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
231/150















































































































































































































Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
241/150























































































































Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
251/150










































































Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
261/150























































Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
271/150










































4. llates de fusta
5. bigues de fusta
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????







12. reblert de morter 1:6
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
281/20










Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?















Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
301/100






Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?












Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?







bigueta de fusta asserrada
????????????????
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
331/150








bigueta de fusta asserrada
????????????????
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
341/150







































bigueta de fusta asserrada
????????????????
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
351/150





Detall 1 (Escala 1/10)
7. morter de resina epoxi (zona degradada)




2. pern connector tipus "base"
3. malla electrosoldada d'acer corrugat de 15 x 15cm
4. paviment













Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
361/20






































































































































































clau de pas subministrament
d'aigua freda
clau de pas subministrament d'ACS









montants d'aigua freda i ACS
??????????????????????????????
Observacions:
Les tuberies de subministrament d'aigua a l'interior
de l'habitatge discorreran per sota el paviment
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?






























































































































clau de pas subministrament
d'aigua freda
clau de pas subministrament d'ACS









montants d'aigua freda i ACS
??????????????????????????????
Observacions:
Les tuberies de subministrament d'aigua a l'interior
de l'habitatge discorreran per sota el paviment
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?

















































































clau de pas subministrament
d'aigua freda
clau de pas subministrament d'ACS









montants d'aigua freda i ACS
??????????????????????????????
Observacions:
Les tuberies de subministrament d'aigua a l'interior
de l'habitatge discorreran per sota el paviment
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
391/150


































































































































































Interruptor simple de 10A
Interruptor commutat de 10A
Interruptor creuament de 10A
Pressa de corrent de 16A




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?




























































































































Interruptor simple de 10A
Interruptor commutat de 10A
Interruptor creuament de 10A
Pressa de corrent de 16A




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?

















































































Interruptor simple de 10A
Interruptor commutat de 10A
Interruptor creuament de 10A
Pressa de corrent de 16A




Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?











































































































































































Cald caldera mixta de peu a gas model
Ecocraft Exclusiv (Vaillant)
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?












































































































































































































Cald caldera mixta de peu a gas model
Ecocraft Exclusiv (Vaillant)
Cotes d'emisors en cms
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?











































































































































Cald caldera mixta de peu a gas model
Ecocraft Exclusiv (Vaillant)
Cotes d'emisors en cms
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?












































































Cald caldera mixta de peu a gas model
Ecocraft Exclusiv (Vaillant)
Cotes d'emisors en cms
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Els baixants disposaran d'arqueta de
baixant.
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?















































































































































































Els baixants disposaran d'arqueta de
baixant.
Alumne / Tutor / Promotor: ?????? Document: Escala: ??????????
?????????????????? ?
ESTEVE PERRAMON BUTJOSA ?? ???????????????????? ???????? ?????? PROJECTE FINAL DE CARRERA
???? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????Estudis:????????????????????
481/150
???????????????????????????????????????
